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著 し い 環 境 側 面












































大 気 汚 染
リ ス ク ・ イ メ ー ジ ア ッ プ
コ ス ト 削 減 へ の 貢 献





































































体水 質 汚 濁
土 壌 ・ 地 下 水 汚 染
騒 音 ・ 振 動
悪 臭
地 盤 沈 下
廃 棄 物 問 題
地 球 温 暖 化
酸 性 雨
オ ゾ ン 層 破 壊






法 規 制 対 象
上 位 方 針 に 該 当
環 境 へ 大 き な 被 害 の 可 能 性
過 去 の 事 故 や 苦 情
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１ パソコンの電気の使用 ○ ○ ○ ○
２ インクジェエットプリンタの電気の使用 ○ ○ ○
５ ページプリンタの電気の使用 ○ ○ ○
８ 照明（蛍光灯）の電気の使用 ○ ○
11 ポットの電気の使用 ○ ○ ○
13 テレビの電気の使用 ○ ○ ○
14 冷蔵庫の電気の使用 ○ ○ ○
15 電子レンジの電気の使用 ○ ○ ○
16 コーヒーのメイカーの電気の使用 ○ ○ ○
３ 用紙の使用（インクジェットプリンタ用） ○ ○ ○ ○
６ 用紙の使用（ページプリンタ用） ○ ○ ○ ○
10 蛍光灯の破損事故 ○ ○ ○
22 電気製品の事故（漏電による火災） ○ ○ ○
表-4 著しい環境側面
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 Summary
 
Since ISO 14001 was enacted in 1996, the
 
number of acquisition is made to increase favor-
ably in Japan. Acquisition shows broad spread,
such as not only enterprises but also local-
government and other various organizations,and
 
educational organization. The merit of the edu-
cational organization in a reason with active
 
movement toward acquisition in a university and
 
a university introducing an ISO 14001 manage-
ment system.
As opposed to the student who gets interested
 
in the environmental measure in a school from
 
before at Rakuno Gakuen University and a
 
resource recycling study laboratory --various
 
measures are supported, the following examina-
tion was performed about the possibility of intro-
duction of an intramural environmental manage-
ment system as one of the research instruction for
 
a graduation thesis as part of that.
The purpose of a university is in education
 
and research. Its attention was paid about the
 
educational effect by introduction of an environ-
mental management system. At the Resource
 
Recycling laboratory, it sets in a seminar room.
which examined that there were what kind of the
 
environmental sides,such as load,environment is
 
received influential, although the experiment
 
which uses medicine was not conducted, in addi-
tion about these work, the student carried out
 
independently. As a result,the result is“electric
 
use”as “the remarkable environmental issues”,
although it is as being shown in a table,13 items,
such as“use of paper”,were extracted. Environ-
mental management systems are brew of what is
 
called the concern about an environmental prob-
lem, and an incentive to participation. It is a
 
system for devising.
Although it is incomplete as a system at
 
present and much more examination was called
 
for from now on,one laboratory,and the role and
 
effect of tackling as part of the seminar activity
 
especially by a student’s initiative became clear,
although the point what kind of influence an
 
ISO14000-related measure has on the manage-
ment (new student reservation)of a university is
 
not fully examined--at least having the environ-
mental system faculty by the subject of the study.
Rakuno Gakuen University is directly and
 
indirectly centering on a dairy with deep environ-
mental problem and relation and the measure
 
which aimed at  attestation acquisition of
 
ISO14000 from now on will be called for.
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